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  I 
摘  要 
本文对基建管理的主要业务内容进行梳理，并根据政府基础建设管理项目的
功能需求制定信息管理系统应具备所需要的功能，主要从以下几个方面进行讨论
和研究： 
1．介绍和分析当前政府基础建设管理项目的研究背景，并重点分析了其国
内外的研究现状，并根据目前政府基础建设项目信息化存在问题提出了本文拟解
决的主要问题。  
2. 详细了介绍了实现政府基础建设项目信息化需要的技术，并对相关技术
进行了详细的比较和分析，列出了相应的优缺点，结合本系统特点，选择了基于
ASP.NET 技术，采用 MVC 设计结构，并利用 Sql Server 数据库存储信息的数据。 
3．详细介绍系统设计的模式，以及结合本文的研究内容详细分析了系统的
需求，并对需求进行了详细的描述，将系统的主要功能为投资控制和项目进度管
理等。 
4. 详细描述系统设计的要求和原则，要具有简单性、较好的适应性和灵活
性、一致性和完整性、可靠程度高、经济效益好等特点。结合具体需求，本文对
系统进行了概要和详细的设计，并对部分子系统的功能进行了实现，如项目信息
录入、项目信息查询、项目投资计划录入和修改、项目投资计划查询和审核、项
目投资计划提交以及导出、合同信息管理、录入全过程的项目计划、项目进度情
况管理、导出项目进度信息等功能。  
5. 最后，介绍了研究的成果，熟悉了软件工程中需求分析、系统设计、数
据库设计、系统实现等各个阶段的原理、方法及实现过程；加深了对系统管理的
认识，对基础建设项目的管理有了更深的认识，逐渐将软件工程的思想运用到工
作上项目投资预算管理、工程进度管理等方面。同时，也指出了不足之处和需要
进一步研究的地方：对系统进行功能测试和性能测试，满足基本需求；另外，本
系统功能有限，仅适合简单的基建项目，大型且复杂的项目需要扩展更多功能。 
 
关键词：政府基建项目；管理信息系统；ASP.NET 
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Abstract 
The main point of the paper is focus on the management of infrastructures. 
According to the various functions requirements of governments’ infrastructure 
project, formulate the functions of the Management Information System should been 
set up. Researches about the Management Information System will be discussed in 
these aspects below: 
1. Introduce and analyze the background of Management Information System of 
governments’ infrastructure project, and do a selective analysis of the current research 
situation of the system in China and overseas. Then according the problems and 
defects of the Management Information System for governments’ infrastructure 
project, try to find out a feasible solution to make up the system more perfect.    
2. Introduce the technology required to accomplish the Management 
Information System of governments’ infrastructure project detailed. Then make a 
systematic comparison among various relevant technologies and list all the 
advantages and disadvantages of them. According the discussion above, a 
Management Information System is chosen, which combines the characteristics of 
Chinese governments’ infrastructure projects, based on the ASP.NET technology, use 
main structure of MVC design and store the project data in Sql Server Database. 
3. Introduce the model and progress of the design of the Management 
Information System detailed. Analyze the system’s requirements by the research of 
this paper, and summarize those requirements into two main aspects which the 
Management Information System should achieve: investment control and progress 
control. 
4. Describe the design requirements and principles of the Management 
Information System, which should be easy to operate and have preferable adaptability, 
flexibility, consistency and integrality，also should be reliable and have considerable 
economic benefits. Base on the specific requirements of this system, the paper 
expound the process of the design detailed. Including design of database, define 
various kinds of basic data tables. Achieve the functions of some subsystems, such as 
record projects’ information, check projects’ information, record, modify, check, audit, 
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IV 
hand in and export projects’ investment plans, manage the contract information and 
record the whole plan’s progress, manage the progress of project, export the 
information about the progress of project and so on. 
5. In the end, introduce the achievements of the research, be familiar with the 
principles, methods, operations of the Management Information System ,which during 
its sections as requirements analysis, system design, database design and functions 
achievements. Deepen the realization of the management of system and governments’ 
infrastructure projects, which can be applied to management of investment budget, 
management of projects’ progress. At the same time, this paper also presents the 
problems and defects of the system which need to improve and do more researches. 
The Management Information System designed in this paper has been test the stability 
of its performances, and meet the requirement. In addition, this functions and 
capacities of the Management Information System is limited, which only can been 
applied into some simple governments’ infrastructure projects, while the system used 
for large-scale governments’ infrastructure projects which are complicated and 
comprehensive need develop more functions and collect more information. 
 
Key Words: Government Infrastructure Projects; Management Information System; 
ASP.NET
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第一章 绪论 
基础设施建设项目简称基建项目，其中基础设施是指为居民生活提供公共服
务和保障社会生产平稳进行的一系列工程设施，该公共服务系统还可以保证我国
国家和各地区社会经济活动的正常进行 [1]。基础设施建设项目作为当前社会赖
以生存与发展的物质条件，不仅包括交通运输，桥梁，通讯，机场，港口，水利
水电，城市供排水供气，供电设施等，还包括了学校，医院，通讯网络等服务于
“科教文卫”等部门所需的固定资产的总和。 
基础设施是社会经济发展的重要物质基础，基础设施建设的投入，不仅可以
改善社会生产、发展的环境，也进一步提高居民的生活、消费水平。据统计显示
[2]，城市居民的人均纯收入与基础建设的资金支出之间存在稳定的动态关系，增
加基础建设的支出可以促进人均纯收入的增长。 
此外，基础设施建设还具有宏观经济学中的“乘数效应”，即政府投资或公共
支出能带来成倍数的社会总需求和相应国民收入[3]。因此，基础设施建设的完善
可以成为是某个国家或地区的经济长期、持续，稳定发展的决定性因素。 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 政府基础建设项目管理信息系统研究的背景 
基建管理系统包括计划管理、项目管理、材料管理、合同管理等辅助功能[4]，
能够帮助基建人员从大量而烦琐的事务性工作中解脱出来，不但可以有效的降低
差错率和控制风险，还可以提高工作效率，及时、全面地提供真实、准确的信息，
进一步提升政府技术建设项目的管理水平。 
项目管理公司正是在此背景下应运而生的，项目管理公司是指在一批掌握管
理模式、管理程序、管理方法和技术的专业化管理服务公司。 
根据《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》的指示[5]，要“抓好项目
落实，加快基础设施建设进度”和“科学管理，明确责任，加强协调配合”。其中
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还重点指出了，基础设施建设管理水平的关键性，即完善基础设施建设，建立健
全相应的法律、法规和评价体系并拓宽基础设施管理方式，建立特殊的城市基础
设施信息档案，实现城市信息化管理平台的全面覆盖。根据《国务院关于加强城
市基础设施建设的意见》把城市管理的信息化、数字城管系统，提到了与“地方
政府责任”和“部门协调配合”相同的高度水平。 
1.1.2 政府基础建设项目管理信息系统研究的意义 
政府基础建设项目就是把项目管理作为着眼点，以管理人员时刻掌握项目主
要环节进度、项目成本控制、运作效率提高和管理效果进一步提升为目标，从项
目前期的报批、管理，执行到后期的项目验收，贯穿决算的整个过程进行，在这
个过程中，项目建设信息资料的产生与管理也融会其中。 
基本建设项目管理信息系统是为了适应目前复杂多变的市场经济形式，适应
新形势下基本建设各方面的管理需要，为了解决基建财务核算和基建项目管理日
益繁杂等情况，满足不同方向层次的信息使用者对基础建设的信息所提出的具有
不同的程度的需求等等问题而相应开发的应用软件[6-8]。 
如今，计算机网络已全面信息化，然而大多数政府所使用的基建项目管理信
息系统多是单机版，已远远不能满足用户在项目管理中的需求，因此更为完善的
网络版的基建项目管理信息系统已经成为政府管理人员的迫切需要[9]。因此，开
发以多部门协同管理为重心的政府基建项目管理信息系统，进一步使基建管理工
作向管理信息系统平台发展，作为当前加强政府经济活动的事前计划、预测和决
策、事中管理控制、事后分析评价的有力抓手，把政府基础建设项目的管理水平
提升到一个新的高度，是本选题的意义所在。 
进一步完善基建管理信息系统，巩固基建管理信息系统建设成果，可以作为
实现基础建设项目信息化，项目管理深度化的基础。 
1. 拓展基建信息管理系统的应用范围，有利于统筹各方信息资源，提升经
济性和管理效率。 
2. 推进基建管理信息系统的深化应用，是进一步规范系统中的应用，提高
项目管理水平的重要方法。 
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3. 进一步加强基础建设项目管理信息平台化考核，可以强化信息化建设及
应用，提高基础设施信息化实施结果的支持能力。 
4. 通过开展基建管理统一模块报表研究，以满足建设业主的前期投资分析
和最终辅助决策研究。 
1.2 政府基础建设项目的现状 
1.2.1 目前政府基础建设项目信息化现状 
目前，我国的政府基础建设项目信息化仍未普及，至今仍没有完善的、普适
性的信息系统出现[10]，造成上述问题的原因是有很多方面组成的, 大致可以归纳
为如下几点： 
1. 管理工作个人属性强，缺乏规范化意识。某位项目经理与某个决策领导
的个人能力将直接决定着政府基础建设工程项目的成败，项目管理工作缺乏宏观
规划性，随意性过强。一方面将会导致项目进度的结构性失控，另一方面，一旦
主要领导人员产生变动，项目完工将面临相当严峻的挑战。 
2. 固守传统思想，而轻视项目管理的基础环节变更。在改革开放过去相当
长的一段时间里，甚至是计算机技术相对发达的现在，管理人员们仍然固守传统
的管理理念：即仅仅重视管理本身，把开发管理类软件项目看作是计算机技术专
业或者软件工程等相关专业的专业技能应用。与此同时研发人员把开发软件产品
看作是“ 交钥匙工程” ，不深入了解项目需求表达，仅仅将管理人员的决策意见
作为设计依据。事实上，信息系统开发过程实际上是一个复杂的交流过程[11]。
因此，交流双方（技术支持与管理支持）能否协同配合直接关系着项目管理能否
顺利进行，如果技术研发人员与项目管理人员存在沟通失当，或是其中一方存在
薄弱环节，那么整体项目将面临巨大的管理风险。 
3. 政府基础建设项目信息不规范管理。项目管理缺乏有效的沟通、 内部管
理信息收集和组织不畅通、 项目摘要缺乏统一的、 长期的管理机制，信息记录、 
修改、 已有相当大的延迟。最主要的原因是中国国内软件项目管理尚不成熟非
标准不能达到共同的属性。此外，信息管理系统的未经授权的专家或专业机构认
证程序，仅仅是管理要求的项目管理部分简单实现的设计必定会导致不好的管理
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结果。因此信息管理系统软件的设计和实现需要重视规范的监督控制和指导作
用。从而提高产品对市场的适应能力，减少设计开发人员的修补损耗，避免管理
人员项目控制中的技术失误。 
1.2.2 目前政府基础建设项目信息化存在问题 
随着现代信息技术的蓬勃发展，基建信息数字资源的建设和利用受到政府建
设项目管理人员的广泛重视，在为实现信息交流、价值增值目标的过程中，仍存
在许多不容忽视的问题： 
1. 政府建设项目信息的平台化系统化是一项全局工程，这不仅是因为政府
基础建设项目自身涉及的管理方面具有复杂性、多样性。同时也是因为这一过程
的技术支持需要有一定的软件基础。目前，电子文件标准尚未规范化、电子平台
的目录数据库结构不可互通，交换信息的格式不统一等等，导致管理信息交流困
难[12]。 
2. 目前我国大多数的基本建设项目单位缺乏具有专业能力的项目技术管理
人员。据调查显示[13]，近4成的建设建设项目领导人员存在跨专业管理的问题，
此外具有造价工程师资质的管理人员更是寥寥无几，使得项目施工过程中的控制
工程造价显得力量单薄。 
3. 决策者对基建信息的管理与利用，仍局限于传统模式，如提供复制件复
制、开设阅览室、开展浅层直观的便利咨询等。随着当今信息技术的日新月异、
信息平台多多样化，政府基建建设的繁荣发展，更加快捷、高效、优质的新型信
息管理模式已经成为项目管理人员的开发共识。为此，本课题针对管理信息归档
问题，进行基建信息档案系统设计开发。 
4. 当前我国政府基础建设项目的招投标制度进一步健全，招标过程进一步
规范，施工单位的利润空间大幅缩减，施工方多将其利润增长的预期后移至施工
过程中的工程变更部分，这就给工程施工过程管理，以及前期的投资控制增加了
难度[14]。 
此外，信息管理软件在基建项目中的应用, 是为了项目管理人员可以从基建
项目管理的信息反馈中有所收获，从而对政府基础建设项目进行更好地管理，高
效的完成目标范围内的工程项目，实现项目既定的质量目标[15-16]。然而，除了上
述已经提及的, 当前项目信息管理软件存在的问题还有很多。 
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一般来说，基础建设项目信息管理软件的问题如下所示： 
1. 项目进度问题：信息平台的使用和项目施工的同步性进度测试的问题，
在管理过程中涉及项目管理程序的递增、修改系统等问题，项目进度管理反馈问
题以及系统中里程碑节点的出现等情况。 
2. 管理质量问题：在功能实现的过程中需要注意常见的设计问题，如：配
置管理薄弱、错误的测试方案设计、错误的编码管理；在现实使用中出现：项目
管理人员培训存在薄弱环节，误差的增量，变更管理；最后，在管理的过程中很
容易出现缺乏后续跟进的外包管理等等。这些问题，需要在设计初期便予以重视，
设计实现过程中逐一避免和解决。 
3. 资源使用问题：该部分主要涉及项目的成本和预算的原有数据输入操作，
计算机系统数据库的有限利用和有效使用情况，系统管理人员设置和员工职能分
配等三方面的问题。 
值得注意的是，管理需求的控制是信息管理系统建设中最为关键的问题[17]。
需求分析可以作为系统建立的基本脉络，同时也是是软件设计系统主体框架的搭
建基础。基础建设项目前期需求的不合理分析会使得项目后期的很多工作管理不
能顺利展开。 
1.3 本文的主要研究工作及组织结构 
1.3.1 本文的研究工作 
本文就基建财务管理系统进行了研究和实现，主要工作集中在以下几点。 
第一,本文主要梳理了基建管理的主要业务内容，并根据政府基础建设管理
项目的功能需求制定信息管理系统应具备所需要的功能。 
政府基础建设管理的主要业务包括如下几点： 
1．传递信息，实现信息管理交流畅通。政府基础建设项目是诸多业务的审
批传递的集合，由一个或多个相关科室对一系列的工作进行联合式的多项审批。 
2．投资控制与造价管理，根据对已有的项目可行性研究报告、投资估算、
项目承包合同、审批意见、补偿金结算情况等的跟踪分析，可以便于随时进行成
本控制，即时汇集汇总形成项目总体财务决算信息，为基建项目管理决策提供依
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据。 
3．招投标管理，根据项目前期决策意见、计划书等制定相应的采购计划，
按照采购计划中的投标方案将申办单位信息、 招标公告、 评价结果要反映，以
便能够查询投标文件，招标投标文件。 
4．合同签订与资金管理，根据合同的制定与执行情况，一方面按已经签订
的合同执行，实现项目资金计划合同，合同执行管理，控制合同管理信息的随时
归档；一方面实现对合同中的单位、金额、主体内容、变更对象等信息的实时登
记。 
5．项目进度管理，对项目主要进展结果进行管理并同步跟踪和查询项目进
展情况，与项目计划进度进行对比，判断实际进度是否存在延误，从而进一步为
项目提供决策基础。 
根据实际工作中的管理问题，可将基建项目的业务内容分为如下几点： 
(1) 建立协同平台。管理系统将多个相关部门及科室统一到一个平台协同工
作，同时可以实现工作结果的实时查阅，针对项目中已经归档的主要资料可以分
权限整理。减少管理过程中的财物浪费和时间浪费，提高工作效率和效果。 
(2) 搭建关联项目核算体系，分阶段对工程实际投入金额进行管理控制，并
实时反馈工程款的到账情况，作为管理决策的主要依据。 
(3) 建立招投标反馈模块，及时管理招投标内容及档案。 
(4) 设置报表管理模块，根据项目的不同需求生成相应的项目管理报表，使
相关的决策人员可以随时了解项目的基本信息。同时，通过项目过程中生成各类
分项的汇总统计信息材料，可让管理人员全面掌握项目的实际执行状况。 
(5) 建立项目进度管理模块，包括建设项目进度计划、进度管理跟踪报告、
工程费用报表与信息沟通等下属模块。通过各种工作图，项目账目报表等工具从
不同方面展现项目实际进度，同时与计划进度比较，实时评价管理效率。 
第二, 本文对系统进行了概要设计。系统概要设计主要采取了基于 MVC 架
构的 “B/S 与 C/S 相结合”的系统技术架构设计和系统功能架构设计。 
第三，本文分别为数据库的设计和部分子系统进行了详细设计。 
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